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Выводы. Типы папиллярных узоров билатерально симметричных 
пальцев ног имеют сильную взаимосвязь. Типы папиллярных узоров со-
седних пальцев ног в большинстве своем имеют среднюю силу взаимо-
связи; при этом исключение составляют типы узоров IV и V пальцев – 
между ними корреляционная взаимосвязь отсутствует. Закономерность 
качественно не отличается ни у мужчин, ни у женщин. Количественно – 
у мужчин взаимосвязь типов узоров выражена несколько сильнее, что 
является положительным моментом, если учесть, что решение вопроса о 
принадлежности частей тела одному погибшему нередко требуется по 
отношению к молодым мужчинам (военнослужащим, погибшим при ис-
полнении своего воинского долга в локальных вооруженных конфлик-
тах) [1, 5]. Полученные результаты могут представлять интерес и для 
криминалистов, исследующих следы человека, оставленные на месте 
происшествия [3, 4, 6]. 
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Индивидуализированный подход к пациентам рассматривается как 
стратегия и тактика профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 
конкретного человека, при учете персональных особенностей организма. 
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 Базовой основой для такого подхода может являться метод консти-
туционально - типологического анализа, позволяющий выявлять принад-
лежность индивидуумов в различным конституциональным типам (сома-
тотипам)[1,6]. Анатомо-антропологическими и физиолого - клинически-
ми исследованиями установлена и доказана неоднородность соматотипов 
в конституционально - анатомическом плане [3,5]. Известно и наличие 
конституциональной предрасположенности организмов к развитию той 
или иной нозологической формы, неодинаковой эффективности лечения 
и реабилитации у представителей разных соматотипов [2,4]. 
 Целью исследования явилось распределение по соматотипам де-
вушек лептосомной конституции (астенического и стеноплатического 
соматотипов) в возрастном аспекте (16-20 лет). 
 Материал и методы исследования. Методами антропометрии и 
биоимпедансометрии были проанализированы 152 девушки  ̶ азербай-
джанки лептосомной конституции (из них 74 девушек 16-17  лет, 78 де-
вушек  ̶ 18-20 лет) 
 Результаты исследования и заключение. Мы проанализировали 
в возрастном аспекте абсолютное и относительное (процентное) количе-
ство представительниц астенического и стенопластического соматотипов 
(конституциональных типов), объединенных в группу лептосомной кон-
ституции. 
 В свою очередь в астеническом соматотипе определяются два ва-
рианта: астенический ширококостный и астенический узкокостный со-
матотипы, данные которых нашли свое отражение в таблице 1. 
  
Таблица 1. Распределение по соматотипам девушек – азербайджа-
нок лептосомной конституции в возрастном аспекте (абс.; в %). 






16-17 лет 74 7 (9,5%) 18 (24,3%) 49 (66,2%) 
18-20 лет. 78 4 (5,2%) 14 (18,0%) 60 (76,8%) 
Примечание: n- число наблюдений. 
 
Среди девушек 16-17 лет по абсолютному и относительному (про-
центному) количеству преобладают носительницы стенопластического 
соматотипа (49 девушек; 66,2%). Меньше выявлено девушек астениче-
ского ширококостного – 7 (9,5 %) и астенического узкокостного– 18 
(24,3%) соматотипов 
 В группе 18-20 лет при лептосомии минимально представлены де-
вушки астенического соматотипа (ширококостный вариант - 4 наблюде-
ния из 78 (5,2%); узкокостный вариант – 14 случаев (18,0%). Число де-
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вушек стенопластического соматотипа существенно больше – 60 случаев 
из 78 обследованных женщин (76,8%).  
 Мы выявили тенденцию к уменьшению при переходе от 16-17 к 
18-20 годам процентного числа носительниц астенического типа (широ-
кокостный вариант – с 9,5% до 5,2%, а узкокостный вариант – с 24,3% до 
18,0 %). В этом возрастном интервале наблюдается одновременное уве-
личение доли девушек стенопластического соматотипа (с 66,2 до 76,8%).  
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Традиционно морфометрическое исследование анатомических об-
разований производится с помощью обычных измерительных устройств 
(линейка, измерительная лента, штангенциркуль) [1-3]. Однако, такая 
методика больше применима к плотным материальным объектам, мор-
фометрические параметры которых не изменяются при неизбежном ме-
ханическом воздействии на них в ходе процесса измерения. Ткани любо-
го органа или части тела характеризуются мягкостью и эластичностью, в 
силу чего обладают способностью к деформации сжатия в момент кон-
такта с более плотным измерительным инструментом. Вследствие этого, 
определяемые размеры анатомических образований оказываются не-
